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長年ご使用製晶の
愛情点検
。|~岬0
家電製品やガス・石油燃焼器具は、長い間使っていると
熱・湿気・ホコリなどにより、部品が劣化し、感電や火災
につながる故障を起こすことがあります。安全にご使用
いただくために〈愛情点検〉をおすすめします。
電話大阪(06)994-9570
お客さまセンター
電話東京(03)3815-1111
三洋電機椋式会社
.総合ご相談窓口・..
大阪ζ相談センター
干570大阪府守口市京阪本通2-5-5
東京ご相談センター
干110東京都文京区本郷3-10-15
|ま吋との製品もみんな家族の一員。日頃の状況を
知っていてこそ、 異常の発見も容易です。
チェック項目を参考に点検しましょう。
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¥ 一一社製晶およびコカコーラ勺
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私は、患者さんに
ブラー クコントロー ルを
すすめている。
砂218‘
0材料。
まともたけ(小) 2本、
;豚薄切り肉 200g、①[醤
:油大さじl々 、老酒大さじl々、
;卵白(または水) 1々個分、
:片栗粉小さじ 1]、サラダ
;油大さじ l、にんにくの芽
: 100 g、五番粉小さじ1/4、
:ガーリックパウダー小さじ
: '13、だし(中華だしの棄を
:溶いたもの) 1 C 、砂糖小
・さじ2強、醤油大さじ l、
・老酒大さじ2、豆板醤小さ
-じl々 、ゴマ油小さじ l
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1996年度PCクリニカ歯科医アンケート結果。
・歯科医100人によるムン歯予防に閉するm董[当社間べ]
①軍u旦や幼兜のための仕上げみがき周②子供向小さい歯にヒソタリの自舟みがき周@永久歯に生えかわる凹凸のある歯並び周
@-J、さいおロの方や成長期的中高生用 ~7ド舗のせまい成人用⑤スタンダードな成人用
プラークコントロールでムシ歯予防[薬用ハミガキ・ハブラシ]
F)(二~~ーねーシ
